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The background of this research is by the low achievement of the 4
th 
grade students in SD 1 Gamong in Mathematics education. The low of learning 
achievement was caused by the teacher given the mathematics concept directly to 
the student and they received it from their teachers. Based on the background 
above, the researcher does research by using Contextual Teaching and Learning 
model. The purpose of this research is (1) to describe the improvement of students 
learning activities (2) to describe the improvement teacher’s skill to manage the 
learning activities (3) to find the improvement of learning achievement 
mathematics (4) to find the improvement of student’s reaction to apply on the 
materials nets of cube and rectangular prisms by using Contextual Teaching and 
Learning model. 
The learning achievement of mathematics is the behavior obtained 
student having experienced learning mathematics process viewed from cognitive 
aspect, affective and psychomotor. Contextual Teaching and Learning model is a 
conception of teaching and learning that helps teachers related subject matter 
content to real world situations and motivates students to make connections 
between knowledge and its applications to their lives. The hypothesis was 
presented that there was an improving learning achievement mathematics on 
materials nets of cube and rectangular prisms that was significant with applying 
the model of CTL at the 4
th
 grade students in SD 1 Gamong in the academic year 
2013/2014.  
The design of this research uses the classroom action research which was 
done in 4
th 
grade student at SD 1 Gamong. The research subjects were 30 students 
and a teacher in two cycles, where every cycle consists of two meetings. The 
independent variable was the Contextual Teaching and Learning model, while the 
dependent variable was the learning achievement mathematics materials nets of 
cube and rectangular prisms. The method of collection data were observations, 
tests, questionnaire, and documentation. The instrument of collection data were 
observations paper, tests, essay, check list, and photo. The data was found from 
the action which was analyzed quantitatively and qualitatively. 
The result of this research showed that using Contextual Teaching and 
Learning model can improve the students learning activities, the teacher’s skill to 
manage the learning, the learning achievement of mathematics, and the student’s 





on the first cycle to the second cycle gets the average from 2,74 became 3,14 with 
qualification is “good”. (2) The improving the teacher’s skill to manage the 
learning on the first cycle to the second cycle is average from 3,16 became 3,70 
with qualification is “very good”. (3) The learning achievement mathematics is 
also increase. It can be shown by improving of the class average value on the first 
cycle to the second cycle from 70,83 became 79,50. (4) The reaction student on 
the first cycle to the second cycle gets the reaction is “very good”. 
The conclusion of this research is that the Contextual Teaching and 
Learning Model can improve the learning achievement mathematics in 4
th
 grade 
students at SD 1 Gamong in academic year 2013/2014. The suggestion of this 
research is the student should be active construct and find nets of a cube and 
rectangular prisms. In the CTL learning, the teacher should be helping the student 
to make connections between knowledge and its applications to their lives. The 
school should be facilitated equipment to accommodate the learning so that it can 
be more optimal. The next researcher should be preparing the learning source and 






















Hidayah, Sri. 2014. Peningkatan Hasil Belajar Matematika Materi Jaring-jaring 
Kubus dan Balok dengan Model Contextual Teaching and Learning 
Kelas IV SD Semester 2 di SD 1 Gamong. Skripsi. Pendidikan Guru 
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Kata-kata kunci: Hasil Belajar Matematika, Jaring-jaring Kubus adan Balok, 
Contextual Teaching and Learning (CTL) 
 
Latar belakang penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar siswa kelas 
IV SD 1 Gamong pada mata pelajaran matematika. Rendahnya hasil belajar 
matematika disebabkan oleh guru secara langsung memberikan konsep 
matematika kepada siswa dan siswa pasif menerima pengetahuan dari guru. 
Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti melakukan penelitian dengan 
menggunakan model CTL. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan 
aktivitas belajar siswa (2) mendeskripsikan keterampilan guru dalam mengelola 
pembelajaran (3) menemukan peningkatan hasil belajar siswa dan (4) menemukan 
peningkatan respon siswa dengan menerapkan model CTL pada mata pelajaran 
matematika materi jaring-jaring kubus dan balok.  
Hasil belajar matematika adalah kemampuan yang dimiliki oleh siswa 
setelah mengalami proses pembelajaran matematika sehingga terjadi perubahan 
tingkah laku yang meliputi pengetahuan (aspek kognitif), sikap (aspek afektif) dan 
keterampilan (aspek psikomotorik). Model CTL adalah konsep belajar yang 
membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia 
nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang 
dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Hipotesis 
tindakan yang diajukan adalah terdapat peningkatan yang signifikan terhadap hasil 
belajar matematika materi jaring-jaring kubus dan balok dengan diterapkannya 
model CTL pada siswa kelas IV SD 1 Gamong tahun pelajaran 2013/2014. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan di 
kelas IV SD 1 Gamong. Subjek penelitian ini adalah 30 siswa dan seorang guru 
yang berlangsung selama dua siklus, setiap siklus terdiri dari dua pertemuan. 
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model CTL, sedangkan variabel 
terikatnya yaitu hasil belajar matematika materi jaring-jaring kubus dan balok. 
Metode pengumpulan data berupa observasi, tes, angket, dan dokumentasi. 
Instrumen dalam penelitian ini adalah lembar observasi, soal tes, uraian dan check 
list serta foto. Data yang diperoleh dari tindakan yang dilakukan dianalisis secara 
kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan penggunaan model CTL dapat 
meningkatkan aktivitas belajar siswa, keterampilan guru mengelola pembelajaran, 
hasil belajar matematika dan respon siswa. Hal ini dapat dilihat dari terpenuhinya 
indikator keberhasilan sebagai berikut. (1)  Aktivitas belajar siswa pada siklus I ke 
siklus II memperoleh skor rata-rata 2,74 menjadi 3,14 dengan kualifikasi “baik”. 





II meningkat dari skor rata-rata 3,16 menjadi 3,70 dengan kualifikasi “sangat 
baik” (3) Hasil belajar matematika siswa juga meningkat dilihat dari peningkatan 
nilai rata-rata kelas pada siklus I ke siklus II yaitu dari 70,83 menjadi 79,50. (4) 
Respon siswa pada siklus I ke siklus II memperoleh respon yang “sangat baik”. 
Simpulan dalam penelitian ini yaitu penerapan  model CTL terhadap 
pembelajaran matematika materi jaring-jaring kubus dan balok dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SD 1 Gamong tahun pelajaran 
2013/2014. Saran dalam penelitian ini, siswa hendaknya aktif mengkonstruksi dan 
menemukan berbagai macam jaring-jaring kubus dan balok. Dalam pembelajaran 
CTL, guru hendaknya membantu siswa mengaitkan materi yang dipelajari dengan 
masalah kontekstual yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Sekolah hendaknya 
memfasilitasi berbagai media pembelajaran untuk mendukung proses 
pembelajaran agar berjalan efektif dan optimal. Peneliti selanjutnya hendaknya 
mempersiapkan sumber belajar dan teknik penilaian autentik yang tepat agar 
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